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からの刊行が決まり、めでたく 2019年 2月に出版された 1。
　触れていない課題、扱われていない問題点が数多く残っているが、これは今後の研究
の対象になろう。
1  ボナヴェントゥーラ・ルペルティ編『日本の舞台芸術における身体―死と生、人形と人工体』、晃洋
書房、2019年。
